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ANALISIS KEPATUHAN IBU HAMIL DALAM MENGKOSUMSI TABLET 
ZAT BESIDI WILAYAH KERJA PUSKESMAS PONOROGO SELATAN 
KABUPATEN PONOROGO 
 
Oleh: SISKA NOVITA DEWI  
 
 Zat besi (Ferum) merupakan salah satu zat yang sangat dibutuhkan tubuh, 
baik pada masa kehamilan, pertumbuhan dan perkembangan, maupun pada masa tua, 
begitu banyak manfaat zat besi bagi tubuh manusia.Kepatuhan berasal dari kata 
dasar patuh yang berarti taatdan disiplin.  
Kepatuhan mempunyai arti suatu ketaatan dan kedisiplinan seseorang dalam 
melaksanakan sesuatu. Dalam kaitannya dengan penelitian ini, pengertian kepatuhan 
adalah tingkat ketaatan pasien melaksanakan cara pengobatan dan prilaku sesuai atau 
sebagaimana yang disarankan dokter atau oleh orang lain. Penelitian ini  bertujuan 
untuk mengetahui analisis kepatuhan ibu hamil dalam mengkonsumsi tablet zat besi  
di wilayah kerja Puskesmas Ponorogo Selatan Kabupaten Ponorogo. 
 Desain penelitian yang digunakan adalah deskriptif. Populasi dalam 
penelitian ini semua ibu hamil di wilayah kerja Puskesmas Ponorogo Selatan 
sejumlah 52 Ibu hamil. Metode penelitian menggunakan total sampling. Jumlah 
sampel penelitian ini sebanyak 52 ibu hamil. Dan alat pengumpul data menggunakan 
kuisioner pada variabel kepatuhan ibu hamil dalam mengkonsumsi tablet zat besi. 
 Hasil penelitian menunjukan bahwa dari 52 responden adalah ibu yang 
memiliki kepatuhan cukup sebanyak 21 responden atau (40%), ibu yang memiliki 
kepatuhan kurang sebanyak 19 responden atau (36%), dan ibu yang memiliki 
kepatuhan baik sebanyak 12 responden atau (24%). 
 Hasil penelitian ini direkomendasikan untuk peneliti selanjutnya yang 
diharapkan meneliti mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kepatuhan 
ibu hamil dalam mengkonsumsi tablet zat besi, sehingga data hasil penelitian ini 
dapat dijadikan data atau masukan. 
 







ANALYSIS OFPREGNANT WOMENINCOMPLIANCE 
WITHIRONTABLETWORKINGIN 
THESOUTHERNDISTRICTHEALTHPONOROGO 
By: SISKA NOVITA DEWI  
 
Iron (ferum) is one substance that is needed by the body, either during 
pregnancy, growth and development, as well as in old age, so many benefits for the 
human body iron. This study aims to determine the compliance analysis in pregnant 
women taking iron tablets in the region of the southern district health centers 
Ponorogo. 
The study design is descriptive. The population is all pregnant women in the 
region of 52 respondents Selatan Ponorogo health centers. Penelitian method uses 
total sampling. Total sample  Penelitian is all pregnant women in the region of 52 
respondents Selatan Ponorogo. And means of collecting data using questionnaires 
on compliance variables in pregnant women taking iron tambel. 
The results of the study of 52 respondents were mothers who have sufficient 
compliance or 21 respondents (40%), mothers who have less compliance or as many 
as 19 respondents (36%), and mothers who had good adherence or as many as 12 
respondents (24%). 
The results of this study are recommended for further research are expected 
to examine the factors that influence the level of compliance in pregnant women 
taking iron tablets, so the data from this study can be used as data orinput. 
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